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Yusuf Akçuranın cenaze merasimi
Kars saylavı Yusuf Akçaranm 
cenazesi dün büyük ihtifal ile kah 
d iril arak defnedilmiştir. Cenaze 
Haydarpaşadan Sultanahmed ca­
miine getirilmiş ve cenaze nama­
zı kılındıktan sonra büyük bir ka­
labalık ile üniversitenin kapısı 
önüne getirilmiştir. Cenazeye iş­
tirak eden üniversite ve diğer yük­
sek mekteb talebesi ve alelumum 
Türk müvevver gençliği, ve mer­
humun mefküresine meftun olan­
lar cenazeyi elleri üzerinde taşı­
mışlardır.
Üniversite kapısında rektör 
Cemil ve profesör Şemseddin ve 
talebeden bir gene Yusuf Akço* 
ranın Türk bilgisine ve Türk genç­
liğinin tahsil ve terbiyesine yaptı­
ğı büyük hizmetleri söylemişler­
dir.
Buradan cenaze üzeri Türk san­
cağı ile örtülü olduğu halde oto­
mobille Edirnekapıda şüheda me­
zarlığına getirilmiş ve halk oto­
mobillerde ve otobüslerde ve ya­
yan olarak kabristana gitmişler­
dir.
üstadın mezarı önünde Turan 
neşri maarif ve yardım cemiyeti 
reisi Muharrem Feyzi Togay ve 
Giridli Ali Galib nutuklar söy­
lemişlerdir.
Talebesinden bir gene kız ile 
bir gene erkek merhumun üniver­
site sıralarında daha iki giin ev­
veline kadar gençliği nasıl irşad 
ettiğini heyecanlı bir lisanla an­
latmışlardır.
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